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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
EL RESULTAT DE LA 
NOSTRA ENQUESTA 
Acabat eJ plac que concedí-
ïe in als nos tros lectors per 
contestar a Vengués ta sobre 
l a manera de douar inversió 
als dob les que l 'Ajuntament 
h a trobats en caixa al entrar, 
é» arribada l 'hora de donar 
compte de les contestacions 
rebudes . Mes , hem de confes-
sar que uo s ' han eu^anats els 
qui eoueguent la pawvidftfc 
natural dels nostros conveai ns 
pronosticaren que no seríeu 
moltes les persones que con-
testar ien. Efectivament no ha 
arr ibat al n 0 ' que nos haviem 
senyaiat com a mínim per 
publicar les, a pesar que derern 
d i r qne n 'hem rebudes un n 0 -
considerable i totes eltes de pes. 
Vi s t Jdó, el resultat eulloe de 
publicar els noms dels qui han 
contestat , atenció que agraïm 
moïtíssim, férem un resum de 
les contestacions perquè se 
sàpiga lo que pensen els qu i 
han ten^ut eí civisme de voler 
orientar al nostre Ajuntament 
amb la seva opinió pe r -
sonal. 
Devem dir, abans de tot , 
que la major par t delies rebu-
des son de fora, del a r tan tncs 
que viven fora d 'Acta de Pal¬ 
ina, de Só'ler, de Pollensa àe 
molts de pobles n 'hem rebudes; 
més poques, de dins la nostra 
vila. Això vol dir: o be qne els 
ftrtanencs que viven a fora sa 
preocupen més que noltros 
mateixos dels problemes que 
afecten a! nostro poble o bé 
que els d l a q u í pensen poder 
influir tal volta d 'una manera 
méa directa d a m ^ ü t els retgí-
L a gran majoria dels en-
viant» han posat com a de 
més urgència el problema de 
aigon brutes, sou dist ints els 
qui diuen que és d 'u rgent 
necessidat la construct ió de 
clavagueres per conduir les 
aigos bruntes lo més l luny de 
la població a fi d 'evi tar focos 
d'inf«cció, fent al final de la 
elavaguera mestra pous ano-
menats mou ros que donen 
molt bon resultat a poblacions 
que' ls han ensayats. H i ha 
diuen que evitar el perill de 
que venga un& epidèmia que 
sembri de dol al nos t ro 
poble. 
Eí problema que en segon 
lloc ba tengut més votants és 
estat el de les escotes. H i h a 
hagudes algunes contestacions 
que't posen en pr imer lloc i 
alguns dels qui s ' inclinen a 
resoldre el de les aigos brutes 
posen en segon el do les escoles 
digaent que mirarien de cons-
t ru i r uns locals graus capassos 
per tot e!s cens escolar, peró 
sense luxo; senzill, peró amb 
totes les condicions pedagògi-
ques que requereixen locals d' 
aquesta naturalesa. 
Fora tres que han posats 
el* problema de les aigos netes 
en primer lloc, tots els demés 
o no'l posen com a problema 
o el poseu an el derrer terme; 
el consideren com a article de 
luxo, suponat que el poble 
encave que algunes curtes 
temporades de l ' a ny , en pateix 
un poc d 'es t ienyedat en gene-
ral s 'eu troba abuudan t dius 
la població. 
Fora d'aquets problemes se 
nos donen també algune* idees 
més. U n a d'ellos és , que una 
volta construïda u n a bona 
xerxa de clavagueres per aigos 
brutes , a m b aigo neta suficient 
per fer corre tota la brutor qne 
pogués embassar-s 'hi, se prohi-
besqueu te rmínantemeut els 
femés 'par t iculars , com també 
les assolis dins la població. 
U n a altra proposta ae fa i 
ès la reconstrucció de l'escalo-
nada veya per pujar a la 
Pa r ròqu ia que essent una via 
de les més trauzitades tant de 
ni t com de 'd ia , està abando-
nadíssima constituint un perill 
constantjpels t razeunts . 
Un altre contestació tea im 
en que l 'autor se mostra parti-
dari de no empendre cap obra 
nova que no s'acabin les que 
hi ha comensades com son: el 
pes dels pórcSjl'escala del Con-
vent i la Plassa del Vble. P . 
Antoni Llinàs, perquè ós sen-
eillament desconcertant això 
de qne cada Ajun tament co-
mensi una obra nova, la deixi 
sense acabar i el seu sueessor 
l 'abandoni per complet. Des-
près d 'això diu ol cómuuicant , 
els t res problemes d'a i gos ne-
tes , brutes i locals escolars, 
fent per això, un emprèsti t 
suficient. Així d ' una vegada 
hauríem satisfetes les necessí-
da t s , disfrntaríem de les millo-
i uoltros i els nostros sucessors 
pagar íem un poc cada any els 
interessos i la mota del em-
prèstit . 
Això és amb tota sincerídat 
el resultat de la nostra enques-
t a . No ha tengut , en veritat 
i 'éxit que hauríem desitjat 
perquè el número de contes-
tacions rebudes podia haver 
estat superior,peró no obstant , 
sent im eomplacéncía per la 
valor de. les opinions rebudes 
i per haver suscitades conver-
ses mil sobre aquest punt an 
ela llocs públics de la vil», que 
més o manco influiran en l f 
ànim dels retgidors que les 
han pogudes escoltar. 
Donam les gràcies més 
corals a tots eis qui s 'han desig-
na t s contestar i t speram que 
VAjuntament les tendra mol t 
en compte el dia que hagi d y 
acordar en difinitiya. 
A. F . 
INTOLERÀNCIA 
(DIVAGACIONS) 
Provarem d'escriure unes pa-
raules sobre la tolerància, a¬ 
questa virtut esfumada ais 
nostres dies. La tolerància creim 
que és la basse principal de la 
convivència. Essent els^homos " 
tant distints, com voleu que 
acordin sempre llurs pensars.? 
Casi sempre l'intolerant és el 
qui no està segur de saber 
defensar ses pròpies conviccions 
i tem que el contrari el confon-
gui, deixant-lo desorientat per a 
sempre, ja que seria íncapàs 
son intel·lecte de cercar el Nort 
sens la bi-úixula de la rutina. 
Sí veim una intolerància social 
a l'Itàlia, i no en parlem de la 
Europa oriental, patriòtica a 
França, a Espanya podem dir 
que es allà on més hey nien les 
intoleràncies de tota casta. En 
quant a assumptes molt espino-
sos, no és demana sempre| el 
parer de la,Roma pontifical sinó 
que cadascú hi vol dir la seva, 
procurant fer la vida impossible 
a son adversari; sens gens d 1 
exageració que's trpben a una 
part persones llegues més in-
transigents q u e l s Sants Pa res 
i a l'altra enmuladors i supera-. 
dors de fanatisme. 
Peró es d'altra classe d'intole-
rància que ensés permès tractar; 
les idees polítiques, culturals i 
fins d'ídole domèstica. Tothom 
sol pia: jo faig i opin això; donçg 
et qsJ p o opúi? aixt* és un infelis .¬ 
o un-cv.P -c trons, emprant ter-
mes pintorescs que no xocaran 
als Hetgiüors que ho síen a la 
vegada d 'en Francesc Pujols. 
Pígurauvos un convent o un j 
quarter—les dues úniques ins- I 
Litucións comunals que poden j 
existir, precisament per liur , ] 
disciplina £eixu?a en que tothom i; 
volgués imposar la seva opinió 
a son conírare i fitis ai prior o 
al Coronell. Que passaria? Que 
cadascú haría de tornar-sen a 
casseva i la socledat fora disob 
ta. Doacn en la vida ordinària, 
poc çú poc ali í , passa aixó. Les ; 
diacusións duen fdisputes, les 
controvèrsies baralles in civils, 
Ics polèmiques campionats de j 
boxa, i aixf anam vivint, cosa 1 
rnoit devertida en raig de tot. 
Deia l'home públic, que anà-
vem a anomenar mallorquí, però \ 
com Va ja tant de temps que no 
s'scosta per Mallorca, en direm 
espanyol Mut simple, D, Antoni 
Matüa: «La tolerància significa 
enterarse cada qual de que té 
al-seu dcvnnt algú qui és germà 
seu, que, àrab cl mateix dret 
que ell. opina al contrari, conceb 
de contraria manera la felicidat 
púï>!'<. a.» 
[?.í : p>°c',e cu'ttuu, la beiige-
ranen. [j'-al, la cortesia sans 
li'ig'i.nenr, vet-aquí una meta 
que'l nostro jovent ha d'assolir. 
B F . 
Q 12 dvd ! l vos heu posada 
Oh V e r - - dol Salvador! 
vu <ïra .s l'itidat sagrada 
vola mí-í a m u n t que tot; 
íU ••:> ,s ia v r.i i fullada 
qvo c o r o . i a ei c i m del brot | 
i fa bella 11 ramadà j 
omp' in t Pabre de v e r d o r . j 
i 
I 
Be recort Verge a r t i n i a c a j 
que quant jo era petit [ 
Ml pujar la m o n t t n y e t a | 
m'j mare'm solia dï: j 
--»Aqm, dintre una c o v e t a | 
catre llenya í romaní, | 
troba la AÍaredeveta j 
un pastoret mallorquí» j 
Que d'alta vo» heu posada \ 
O't Ver:je del Salvador! j 
a-üb >a voVcr'ala aixamplada [ 
guardan bé l'illa daurada, J 
íxuardau ia c o m a un tresor, | 
Oh Verge del Salvador!. j 
I 
i i 
Jí 'Ax LÓPEZ L u u . . 
At ia 
i 
S i sempre el nosíro s«tmana-
ii s 'ha posat al costat de toia 
reforma qne fos beneficios» 
per Af íá , avui uo pot deixar 
d 'aproTar i aplaudir ia idaa 
que ha projectada i per la 
qual treballa activament^ V 
smo'i i Pe re Vaquer fa) Ray . 
Se t racta de llevà el carreró 
Fondo que fins fa poc es estat 
un carreró humi t i un niu aont 
pareix que tothom ha tengut 
dret a d u r h i porqueries , coo-
vert int ló a m b nua. via ampla 
«spayo?a i ben arreglada com 
requereix la ce^tneidat d'a-
quest punt . 
P'jds ara no s ' intentava tal 
a ixamplameut degut a que 
esment la «Caixa R n r a L la 
propietaria de eaai tota nua 
banda del carrer, no s e m b l a r a 
probable que se volgués des-
prende de cap metro d© solar 
que tal volta hauria necessitat 
si h&gnés arribat a edificar. 
Peró amb la venta del local au 
eD Miquel Escolà la cosa canvia 
totalment, perquè aquest està 
dispost a desprender so de tot 
el local que ocupava antiga 
ment Can Mur ta i cotxeríss de 
més avall; i així comprant-se ! 
aquesta finca quedaría u n ! 
eavaé de gran ampiaría que 
posaria en comunicació les dues 
plasses, la Veya o do la Cons-
trució i ia Nova o del Vble. P . 
Antoni Llinàs'. Aquesta via 
sense cap dupte seria prest ei 
fort daí eomers per Íes coedi-
cions que teudiía, les que cap 
altre lloc d 'Ar tà pot reunir. 
Peró , és fácil? ¿Coni se pot 
dur a cap? Ei mateix projecta-
dor, l ' amo'n *Pere Llay, ha fet 
un projecte de presupost a m b 
un repart iment entre els vezins 
beneficiats amb la millora i 
com les cases de c ida un se 
beneficieu moltíssim més que 
lo que los tocaría pagar, se diu 
que la major part dels consul-
tats fins slvr, no tantsols hi 
venen a bó sinó que n f es tán 
entu8siasmats. SÍ se logra qne 
tots cootribuesquin amb lo dit, 
se tracta llavors d 'una oantidat 
que oscila al voltaut de 5000 
pessetes que tocaria pagar al 
Municipi. I una cantidat com 
aixó és de creure que no seria 
regatetjada per l 'Ajuntament 
per poder obtenir una millora 
tant impor tant , per la que 
se convertirá casi a m b un 
bouleoari en el punt més 
cèntric de la població io que 
avui és un carreró lleig i da 
tant mal efecte que desdiu pe r 
uúa vila de la categoria d' 
Artà . 
Conti l ' amo'o Pere amb que 
el nostro periòdic li ajudarà 
en propagar aquesta idea 
perquè la creím de grau ulili-
diit pel nostro poble. 
DE S O N S E R V E R A 
¡ 
¡ 
Dijouí de la setmana passada con- i 
tragueren matrimoni en Raid Sancho ¡ 
• (a) Ferré nou amb Na Margalida (a) ! 
Mala. Deu fassa que puguin viure 
molti d'anys p egats. 
—Enguany l'amo'n Juan Strvera (a) I 
Chinet, cobrador, s'h* tornat pos»r | 
en taller de conservis d'aubarcocs. j 
l a ja tine* trts setmanes qne té una 
corantena de dones que hi van a fer'hi 
feina í encare en fenen per uns quants 
dku mé-i. Deu vitlga que ti vsj* bé 
aquest c o m e r á , 
- Dissapíe se casaren en Gabriel 
Nebot Morey (a) Bosçu amb Na Bárba-
ra Rosa, Díu les de'x estar molt» d' 
any» plegats. 
—Dilluns vengué amb sa família 
per passar ia temporada estival D . 
Antoni LÜteras. Les desitjam felí3 
estada. El mereix dia arribà també 
procedent de Bones Aires En Xerafi 
Fusté Sia benvingut, 
—Com vérem anunciat dins la Cró- i 
níea dc Capdepera que']? jugadors d# 
Poot-btll vo.'ítn tenir una encontrada 
amb e!s del nostro poble, he fetes 
l ts cjrr«sponeiU«' g¡etiióm amb 
]d companyia «Pdsttlera» i segóas I 
contesien per are no pot ciser 6 a c e p -
tar pirque el poríé del joc s'en ha anat 
a cumplir ei servid militar; peró 
el's també en tenen ganes de tcm'r-íri 
una enconlrada quant el nou porté es-
tigui ensenyat. Desitjam quei Corres-
ponsal de Capdepera nos indiqui ta j 
seva direcuó. 
DE CAPDEPERA 
Diumenge, dísda de Sant Pere, la 
música comensà a tocar en in Plassa 
Major i seguirà tocant la temporada 
d'es'tiu. Hsy acudí par sentir-la molta 
gent. 
—Divenres arribi de Canarits et 
nostro amic i paisà D. Juan Sard i 
família, Mestre N?.ciOíial que ha de 
regentà t'escola de S'Horta (FtJanítx) 
Dilluns -d'aquesta setmana va anar a 
prende possessori. 
- E i dia de St Marsal eis nins de 
la secció menor anaren a espedregar 
el nou camp de Foot-bati que han 
canviat en el Carn roig. 
S;ra un carcp'_ de lo mès heraiós, i 
aprop de la vila. Aqueíï dies hei h*n 
de fer passar el cilindro. V ls javtneíï 
estan lots entussiasmats perquè segons 
notícies els han de comprar un veitit 
de jugador. 
—EI nosíro poble cada dia se veu 
visitat de turistes que van 8 veure les 
Coves i Calaratjada, Aqueí barri ae 
v*u molt animat d'estiueljants que 
venen a respirar la brisa de la nostra 
costa. Els matins i horabaixes mos 
estafi pujant covonade* de gél'leres 
i jarret; la gent ja comensa a estar 
empeixaíada. 
—Son poqueï Ics eres que estàn en 
vag»; el temps és bastant fort i els 
conradors aprofiten el sol. 
— La cuïta dtls aubarcoes s'esti 
acabant; els preus enguany han estals 
baixos no han pa.'íat de quatre pts. et 
quinta. 
—Dimars deuiatinada dtsprés ds 
l'arga malaltia i havent rebuts tls 
Sts.Sagraments morí ramo'n Bartomeu 
Alzina (a) Puig; tant al enterro com al 




P A R R Ò Q U I A 
Demà hi haurà en aqueata iglesia la 
Comunió general pel* Associats del 
Sai^at Cor de Jesús a l'hora de costum 
i a les 11 Ofici major. 
CONVENT 
Demà ae feri en aquesta iglésia la 
festa de Sant Bonaventura. A les 10 
hey haurà Ofici major en que predicarà 
per primera volta ei jove sacerdot 
Rt. P. Rafel Ginart T. 0 . R. Acabat 
l'ofici se frra el reparíament de prem» 
als nins del col·legi de St. Bonaventura. 
S A N S A L V A D O R 
A les 5 i mitja del capveapre se 
! continuaran els Novenaris dedicats * 
i 
! Nostra Patrona ia Verge de Sant 
| Salvador. 
IE CA NOSTRA 
M e t e o r t l o f U 
Segueixen els dies forfs. Casi .tota' 
la setmana ha dominat el xaloc i ha 
feta calor ferm. El termÒHsrre fia 
marcat casi cada dia cl* 23 y . a i' 
ombra, 
(Corresponsal) 
L L E V A N T 3 
Estat sani tar i 
No hi ht raióaiiies epidèmiques. 
Segueix U bon* temporada. 
El dijous a vespre «xtramuncià %' 
riomo de madó Pareía ctesjcirre Nou. 
. . M I L L O R A N S A 
' Ha entrat ja en convalescència de 
la maltitía grave que aufrí mestre fuan 
Ginart pare del Rt. P Juan Ginart de 
St. Felip Neri. Mos tlegratn ferm de 
poder dar aquesta nova i Deu vulga 
que quedi completament bó. 
MOJÏT 
Dím*rs «matinada morí ï'amo'n 
Pau Paríret deS'AumaN-ou dtl qual 
diguérem que haví estat vialJcat. Al 
cel sia. 
—Dimecres a lis 7 del mati, també 
entragà l'éntma * Deu i'amo'n Jurdt 
Cabrer, maioral da !a casi Z a f o ç í e 2 » . 
Era natural d'Esporlas / feia «prop 
d'un* trentena d'anys que vengué 
aquí de majoral i per sa bondat i 
caràcter franc se capí3 prest les 
simpaties de tothom. No tema cap 
fnimic. Fa una temporada que íi pegé 
un etac de gota. s[uedà mü't postra 
i amb dificultat se donava a entendre. 
Dissapte a vespre li repeí; i se vegé 
ja la gravedat de son estat- Rebé 1' 
l'Extremunció 1 dimecres morí. Tant 
a la corona i acompanyada com a 
l'Ofici fiei assistí mous gent. Acompa-
nyar» amb el sentiment a tota sa famí'ia 
i «specialment ais nostros amics ses 
fills Jaume i Pau' corn a son fií! polític 
Miquel Morey (a) Esc^ola. Deu e) ten-
gu a 1* glóri*. 
HORARI DEL TRF.N 
Desde dia primer d'aquesf mes 
e! tren del matí parteix de !a nostra 
vila a les 6-15 en Hoc de les 5-35 
que partia abans S'aíura a toíís les 
•stscións fins a Sineu i més snüa úni-
cament a Inc*. Santa Maria i Palma. 
Ha caigut tuoit be an ei poble aqaest 
canvi, perquè així no s'h* dt pegar 
" dernatinada per anar a Pílma, 
ALTRE CANVI 
Com an el poble li venia moit costa 
revés el nou horari de Misses ds la 
Parróquia,s'ha restiWH l'antic. Així es 
que de dia primer la aiiasa que diuen 
d« les vuit i miíji se dirà a les 9 i mitja 
oficia!» l'Ofici d ies 11 i la derr*ra 
a les 12 i mitja. Les Ave-Mariss d<sl 
migdia se toca també a la 1. Es d'a-
pltudír aquests reintegració a la vida. 
norma!. 
Pes ta de St. Marsal . 
Dilluns país*} fesía de St. Marsal 
íe celebrà Oítci major an>b sermó, 
Hei assisíí com els demés snys JKQÍÉÍÜ-
sima de gení qüe la tenia promsss. 
Al decapveprç tn el carrer d'Alcaríct 
hei hagué les típiques corregudes i 
cucanyes de varies classes, reut>int-si 
casi tots els atiats de ía poblició ani-
mant aqueiía barriada. 
tn\ i 'X: VIONI 
D . Raid Amorós h a de.-narsat l a nia 
d e 1« bell* Sta !)*. Irene ràiberg per 
son fill D. AntoíH. Les noces, se cele-
brarán aquest més a París. 
La casa 
de la Fortuna 
( C o n t i n u a c i ó ) 
TOM.— Teniu llàstima d'aquets 
pobres orfanets; heu dit qu'eren 
afortunats cSs qui viven an 
aquesta casa.; afavoriu, ídó, un 
poc amb sa vostra felicidat an 
c!s desgraciats... 
ALEG.— Ja que tant insistiu, vos 
presentaré an es meu amu; peró, 
abans de res, és necessari que 
me digueu qui sou, ambè que 
vos heu ocupats fins are i perquè 
vos trobau ara dins sa misèria. 
R A F . — Som dos pobres orfes que 
hem quedats en mig des car té 
a causa de la desgracia i que 
fins are hem ana í s sempre a 
escola. 
ALEG.— [Ola! ;OIa!; ai senyorets 
de ; col-iegi! També hi;: vaig-
and 3 0 a escola i después de 
quatre anys de buidar-me cs cap 
estudiant vaig aprende de fer 
unes Q0m més grosses qite's 
cul d'una aufabia .. Me passaren 
an es bancs i, després de prende 
quatre catecismes, vaig 1 arribar 
a prende per fi, es primé capítol. 
Peromu mare va troba, sa manera 
de fer-nae aprende lo demés. 
Sense g a s t a r molia narola rne 
deia: Juan, si as mig dia no has 
sabut sa Hisso,no dinaràs iperde-
rreria't donaré suc de vergueía. 
Tenia una juguem que'm grifa va. 
peró sa vergueta ï'sa talent me 
feien cobrar seny i amb aquest 
enginy marcvcUós vaig apendre 
fins ses notetes de Üetra menuda 
des Catecisme. I voltros l'heu 
donat tot amb so mestre que 
l'heu après? 
RAF. — Jo he fets els estudis de 
l'escola tècnica. 
ALEG, — Escola te-téquina! i 
quins llibres hei estudien an 
aquesta escola? 
RAF.— Cosmografia Geografia, 
Mineralogia, [Zoologia, Mate-
màtiques, Física, Astronomia... 
Ai . i c . -Oh! Que's aquest engir-
golaraenl? jbasta, basta! que ni 
una lletra enteng- d'aquest enfilai 
de noms. Els meus es tudis foren 
més baixets .i fplans; podar, 
Haurar .sembrar^ 'errnarJrepi t j íEr 
reims, e n g r e i x a r bous, cuiciar 
ses egos i estirar an es carretó. 
Vatassí es meus es tudis . 
Tou.~(Amb fona)—Senyor, per 
piedat.,. Jo íeng fam. Vaja a dir 
an es seu amo que nos doni anc 
que "només sia un roegó de pa. 
Aleg.— jPobre nin, me fas 
llàstima! I encare que an es mai 
fenés jo lts don s e s portes pets 
uys. Me sembla que no he de 
temé res de voltros. Per això, 
vaig a veure V armi meu i 
experau-vos un instant. 
(Seguir!) 
T R E N S E X T R A O R D1NR I S 
Demà amb motiu de Ja Corri-
da de Toros qne" s'íia. de ce'#-
b r a r a Palma h'v h a un tren 
extraordinari que par t i rá a 1* 
u n a del capvespre i se despat-
xarà u biilott d 'auada i t o r n a d a 
amb eí t renta per cent de 
rebaixa damunt cl» preus co-
rrents . 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 146'00 quintà 
Blat a 52'50 sa correrà 
Xsxa a 21'5o« * » 
Ordi mallorquí a 12'50 « < 
« foraster a 12'00 « « 
Civada mallorquina ÍO'OO pts. id. 
• forastera a 10'50 « « 
Faves cuitoras a JJ'Gü « « 
« ordinàries a 25'50 « « 
« peí besirar a ^ O O 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrio, j a r d i n e s 
etc. etc. 
Novedad en F U E G u S ELÉCTRICOS de gran esplendorS y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES==CÓHETES REALES con cabellera 
=Cohe t ' - s de honor«=sCohetes déeír icoí—Cohríes escondidos*-: 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección - Tí\uler&.«-ló A r t a 
YERBOS CASTELLANOS 
E n s í - n a n z a pràctica dï !a conjugsción de verbos rf|ulare* c irregtií»r« 
cenforme las-úl·limas norams pubücadas por Ja R. Acadèmia. Pr««io 0 30 pti. 
ejempiar y 9'Oü ptïs. àocint. 
COMERCIANTS 
A tots vos convé suscriurervos a la REVISTA COMERCIAL 
IBBJEO-AMERICAXA M E R C U R I O . 
Surt cada setmana i du una detallada informació comercial 
de "transports, Admet anuncis segons tarifa.' 
La suscripció és per anys complets i son preu 4 0 P T S. 
P e r m è s detalls ' i per suscriurervos clemanau a la nostra 
Redacció. 
tia 
S'ha p o s a t a la venta a q u e s t ¡drama., t radu i t ai m a i i o r q u í p e l 
n o s t r o Director, que's m o l t a p r o p ó s i t f>er r e p r e s e n t a r ei j o v e n 
de s o c i e d a t s catòliques. Sou preu e» 0'75 p t s . 
Vida de amor per l 'autor de Ante el Aitarj eneuadernat Q'óO pts< 
L 'amic del Infant, cncuadernaO'oO pis. un. 




Follato de gran utiliiat. El Servirem 
a t<stk#m san el demani a 0 7 5 ots. 
exemplar 7'30 pis. detona' 
« A N f c i S O N E T E S 
RfOt'ORQUINES 
Ss un aplec de eansonetes populars 
rtculli^es per o'Andreu Ferrer a Menor 
«e. Vas ban classificades í amb profu-
si* de n » í e s — E s un voíom de 199 
ptertes. 
Preu 2'50pis. 
D E MENORCA 
Pr*ced^c-s d'us estudi de les partí-
etilaridafs dialectals del menorquí. Amb 
teetkira s'hi poden passar algunes 
vetada» fetjj fttapul-




d't» Jordi d * Re*0- — N'hi lia vuit 
toms publicats i tots les trobareu en 
ia nostra llibreria * 2 pts. torn. 
»•—- •wfwm» •» • 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de ta cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí Llibreria 
escolar i relligiosa Aría, 
Periòdics i Èerístes 
A ^maîsêrol interessi uaa de las siguenfcs rovistai «'hi p;> 
ttscríure en aqneasta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D ' A C I I Ü'ALLk 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu 1'26 pts. cadtmes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada m;s 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
I L CONSULTOR 
DE LOS BORDADO! 
Edició econòmica.' 9 pts aay. Editti 
de luxo; 15 pts any. 
I ALMUDAINA 
1 nan c?e Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2 '50 cada mes, 
LA VANGUARDIA 
d« Barcelona: T'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes dt Qtografla. General i de Europa que cantes a 
al prearan* d aquesta «signatura en l'Institut de Palma-St-ls valt-n duts pti.Sen d e 
raolU atiiidat al estudiants 
>EftVICIO DE CARRUAJES 
D E 
I IE FLAQUER 
(A) M A N G O L 
A toads las llegadas del Ferrocarr i l h a y coche 
que pate directo para Cadepera y Calarrat jada 
deeis os puntos sale otro pa ra todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios, 
. A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estacipnes 
nterme días. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilirsfrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, Inglés, aleman, itaüa, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
i' obra rj' un eop i pat pagar-s« a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Pf&U 125 píS. (Seaseel port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un mill* de ressenyes biblio-
gràfiques-
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
I Ensaíraades i panets 
En lloc se troben si l los quo a 1* 
panadería Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A «a bot iga h e i t r o b a r e u s e s n s r e p t a i , 
panc t s , ga l le tea , bescttitft, r o l l e n , 1 t e t* 
cas ta d e past ic^r ïa . 
T A M B E SE S E t t V E I X a DOMICILI 
Netedat , prontUut , i e c o n o m i a 
DE SP AIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D H 
Vda. Ignacio Fi^uerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Uníc«s almacenes que tienen e n grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
K y 4Ue venden m á s barato que nadie 
Tettíoao 217 I Pretil fii. 
E S T A C A S A N O T l B N f 1 S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
DE 
R A F A E L F E L i ü B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n n 3 9 a R 9 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PASA VESTIR 
DBTP&ftS CLASES 
La Fonia Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM * 
p r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
óYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i iiei va 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tot classe 
J'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat de»j 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma a°.3 
5í Volta menjar fci i UcgCtlM 
Oli d 'o l i va 
dirígiu-Yos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ATX 
Te olis d© primer i segona c l a m 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litro* a > 
micili. 
V E N T E S E N GROS I A L D I T A L L 
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